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 Bupati Tasiman telah memimpin Kabupaten Pati selama dua periode, 
kepemimpinan tersebut berlangsung sejak tahun 2001 sampai sekarang. Dengan 
melihat latarbelakang kepemimpinan yang incumbent inilah menarik untuk 
mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Pati terhadap kepemimpinan 
Bupati Tasiman sehingga beliau diberikan kesempatan memenangkan dua periode 
kepemimpinan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan diatas 
sehingga mendorong peneliti untuk mengambil judul persepsi masyarakat terhadap 
kepemimpinan Bupati Tasiman di Kabupaten Pati.    
Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat 
Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang khususnya di Desa Sidoharjo, Desa Winong, 
dan Desa Tambaharjo. Jumlah responden yang diteliti sebanyak 71 responden.  
Pertanyaan yang diajukan pada responden yaitu dalam bentuk kuesioner. Dengan 
menggunakan metode analisa deskriptif kuantitatif. 
 Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten 
Pati memiliki persepsi yang rendah terhadap kepemimpinan Bupati Tasiman selama 
ini. Hal ini dikarenakan kepemimpinan Bupati Tasiman selama ini dinilai kurang 
begitu dekat, terbuka dan mengerti apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakatnya. 
Selain itu beliau juga dinilai tidak mampu dalam membuat kebijakan untuk 
masyarakatnya dan juga ketidakberhasilan kepemimpinan beliau dalam hal 
keuangan.  
 Sebagai seorang Bupati yang terpilih melalui Pemilihan Umum Kepala 
Daerah (Pilkada) secara langsung, disarankan seharusnya Bupati Tasiman dalam 
membuat kebijakan untuk lebih mendasarkan pada kebijakan yang aspiratif, 
responsive, dan akuntabel untuk masyarakatnya.  
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